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巻頭言  まず PPPを先に考えるということ 
 
 2015年 12月に開催された民間資金等活用事業推進会議において、「多様なPPP/PFI 手法導
入を優先的に検討するための指針」が決定された。これを受けて、内閣府と総務省の連名で、人
























































第 2 条（投稿内容） 



















第 5 条（論文様式） 
論文は、執筆要領の定める様式に基づいて執筆し、
完成原稿にて提出するものとする。 
































第 7 条（校正） 
掲載される論文の校正は、原則として第一校までと
し、委員会の指示に従って行うこととする。 
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